













































































































































































































男 2 0 2 5 4 5 
女 7 0 8 7 8 
回生 9 0 3 3 1 2 3 
衰 2 自宅生と下宿生の内訳
2回生 3回生 合計
......  ● 鴫. ... 鴫疇..ヽ.尋疇'.. 雫
・・・-・・・・・  疇聾
男！女； 男！女； 男！女： 
自 1 : ： 58 19 ! 5 ； 30 ， :： 63 
---・------・---ー・・-・ー・・・.--. 
宅 69 24 93 
下 9 I 1 I ! 2 10 : 13 
： ; ： 
- - - - -贔, - - - - - ー・・"-曇-- - - " ー・ー・..曇-- - - -
宿 20 3 23 
＾ ロ 20＇ : ： 69 20 ! 7 40， : 76 ； ： -----・----一 “—---~---- - ---・---


































・（ ）入学以前からの友人関係全般 ・（ ）入学以前からの異性友人関係
（ ）入学後の新しい友人関係全般 （ ）入学後の新しい異性友人関係
（ ）自分のあり方や性格 （ ）学業面又は自分の能力や学力
（ ）将来のこと （ ）クラプ・サークル活動
（ ）アルバイト （ ）経済面
（ ）その他













































を考慮して、 1位を 3点、 2位を 2点、 3位を l
点として点数換算し、合計点の高かった項目順に
並べたのが、下の表 3、 4(a)(b)、5(a)(b)、 6(a)(b) 
である。
1 位 2 位 3 位 合計点
2 0 2 5 2 0 1 3 0 
2 2 2 2 8 1 1 8 
1 2 1 8 1 1 8 3 
I 4 7 2 1 7 7 
1 1 1 3 l 5 7 4 
1 0 ， 1 0 5 8 
8 6 6 4 2 ， 3 8 4 1 
4 6 1 1 3 5 
5 4 6 2 9 





1 l 3 
1 位 2 位 3 位 合計点
2 0 I 8 7 1 0 3 
1 4 1 9 1 5 9 5 
1 2 1 3 ， 7 1 ， 5 1 6 5 3 
6 6 8 3 8 
6 6 5 3 5 
8 2 6 3 4 
4 5 5 2 7 




2 3 6 1 8 
1 3 5 1 4 
゜
I 1 3 
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福井裕子：大学 2回生・ 3回生の心理的混乱と自己吟味の様相
表 4(b) 3回生 (33名）の選択人数
順位 項 目 1 位 2 位 3 位 合計点
1 将来のこと 5 7 7 3 6 
2 自分のあり方や性格 6 6 5 3 5 
3 学業面又は自分の能力や学力 7 4 3 3 2 
4 入学後の新しい異性友人関係 5 2 5 2 4 
5 入学後の新しい友人関係全般 2 4 1 1 5 
6 クラプ・サークル活動
゜
5 2 l 2 
7 経済面 3 1 
゜
1 1 
7 人学以前からの友人関係全般 2 2 1 1 1 ， アルバイト
゜
1 6 8 
1 0 家族との関係 2 
゜
1 7 




表 5(a) 男子 (45名）の遍択人数
順位 、項 目 1 位 2 位 3 位 合計点
1 自分のあり方や性格 7 7 8 4 3 
2 将来のこと 6 ， 5 4 1 
3 学業面又は自分の能力や学力 7 6 3 3 6 
4 入学後の新しい友人関係全般 4 8 2 3 0 
5 入学後の新しい異性友人関係 6 1 6 2 6 
6 クラブ・サークル活動 2 6 4 2 2 
7 家族との関係 5 
゜
3 1 8 
8 経済面 3 2 2 l 5 ， 日常生活面 3 1 2 1 3 
1 0 アルバイト
゜
2 7 1 1 
I I 入学以前からの友人関係全般 I 2 2 ， 







甲南大学学生相談室紀要第 3号 1995 
表 5(b) 女子 (78名）の遍択人数
順位 項 目 I 位 2 位 3 位 合計点
1 入学後の新しい友人関係全般 1 9 1 3 5 8 8 
2 自分のあり方や性格 1 3 1 7 1 2 8 5 
3 クラブ・サークル活動 1 0 1 2 7 6 3 
4 入学後の新しい異性友人関係 8 6 1 2 5 2 
5 将来のこと 5 4 ， 3 2 
6 日常生活面 6 2 6 2 8 
7 家族との関係 3 6 4 2 5 
8 アルバイト 4 4 4 2 4 ， 学業面又は自分の能力や学力 3 3 6 2 1 
1 0 入学以前からの異性友人関係 3 4 
゜
1 7 
1 1 入学以前からの友人関係全般 2 3 4 1 6 
1 1 経済面 2 3 4 1 6 
1 3 その他
゜
1 1 3 
自宅生／下宿生別
表 6(a) 自宅生 (93名）の遍択人数
順位 項 目 1 位 2 位 3 位 合計点
1 入学後の新しい友人関係全般 1 9 1 5 5 g 2 
2 自分のあり方や性格 1 2 1 8 l 8 9 0 
3 クラプ・サークル活動 1 1 l 5 1 0 7 3 
4 入学後の新しい異性友人関係 1 1 6 4 5 9 
5 将来のこと 6 1 1 1 9 5 9 
6 学業面又は自分の能力や学力 ， 4 1 0 4 5 
7 アルバイト 4 5 8 3 0 
8 家族との関係 4 5 6 2 8 
g 入学以前からの友人関係全般 3 5 6 2 5 
1 0 日常生活面 6 2 1 2 3 
1 1 入学以前からの異性友人関係 4 4 1 2 1 













































1 位 2 位 3 位 合計点
6 5 2 3 0 
3 5 2 2 1 
4 1 6 2 0 
3 1 5 1 6 
3 
゜
1 1 1 
2 1 3 1 1 
1 2 l 8 






















































得点は38点で、 1位の約1/3)や学業面 (9位、 26
点）はあまり気がかりとはなっていない。しかし













































































































































































































































































































































































































































































































































































要第 1号； 14-22 1993 
河合隼雄 事例研究の意義と問題点『心理療法論




文部省 1995年度学校基本調査（毎日新聞 1995 
年 8月1日付大阪版より引用）
西平直喜 青年分析 25-26第日本図書 1964 
西川隆蔵 大学生における自己の二面性の研究








5 3-29 1993b 
Some Aspects of Psychological Confusion and Self-Examination for 
Sophomore and Junior University Students 
FUKUI. Hiroko 
Konan University 
This paper gives some aspects of psychological confusion (positive or 
negative)and self-examination for sophomore and junior university students. 
123 students answered the the questionnaire and they also described the 
contents of their confusion in detail. 
The questionnaire showed various kinds of psychological confusion:arnong 
them. their own attitude toward themselves or their personality.relationship 
with friends of the same or opposite gender and problems in club activities. 
To acquire their own identity, they search for what life means or what they 
can do. Some differences of psychological confusion are detected. Those 
differences depend on the school year. gender and whether they live with their 
family or not. Their descrption shows various aspects of their confusion and 
se I f-exami nation. 
Key Words: psychological confusion, self-examination, ego-identity 
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